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1 Faisant  suite  aux  campagnes  de  prospection  des  années  précédentes,  M. Dodin  a
continué ses recherches en Eure-et-Loir, en particulier dans le Thimerais et le Drouais
pour compléter la carte archéologique de ce département. Au fil des années, il a pu
ainsi répertorier de multiples sites correspondants à des structures fossoyées : enclos
curvilignes  (site  de  Tréménont  à  Saint-Chéron),  enclos  reliés  à  une  voie,  enclos
emboîtés (site de la fosse à Patout à Saint-Prest), enclos simples et isolés relativement
nombreux, enclos circulaires (site de la Callotière sur la commune de Boulaye-Mivoye)
et enclos quadrangulaires à fossés étroits ou larges (lieu-dit « Les longues pièces » à
Montreuil),  Un certain nombre de tronçons de voies anciennes (la voie Paris-Dreux-
Chennebrun,  par  exemple)  ont  été  repérés  ainsi  que  des  structures  maçonnées
appartenant à des habitats gallo-romains (au lieu-dit  « Les châtelets »,  commune de
Garançières). 
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